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Menyampaikan teks negosiasi berorientasi pada pengajuan dan penawaran 
merupakan salah satu pembelajaran untuk melatih peserta didik dalam kegiatan 
berbicara. Peneliti bertujuan untuk menguji kemampuan peserta didik dalam 
menyampaikan teks negosiasi berorientasi pada pengajuan dan penawaran 
berdasarkan topik yang telah dipilih. Permasalahan yang muncul pada saat ini 
ditandai oleh kurangnya kemampuan siswa dalam mengemukakan negosiasi. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian 
kuantitatif dengan kuasi. Metode penelitian kuasi digunakan untuk mencari 
pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang berkaitan. 
Adapun hasil dari penelitiannya, yaitu: (1) penulis mampu merencanakan, 
melaksanakann, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran menyampaikan teks 
negosiasi menggunakan metode Visual, Auditory, Kinesthetic (VAK) berbantu 
media Flash Card pada kelas X-IPS 4 SMA Pasundan 1 Bandung.  Hal tersebut 
dapat dibuktikan dengan perolehan nilai rata-rata dari perencanaan dan 
pelaksanaan pada kelas eksperimen yaitu 3,4 dan kelas kontrol yaitu 3,5; (2) 
Peserta didik kelas X SMA Pasundan 1 Bandung mampu melaksanakan kegiatan 
pembelajaran menyampaikan teks negosiasi berorientasi pada pengajuan dan 
penawaran. Hal tersebut terbukti dari nilai prates kelas eksperimen yaitu 59,6 dan 
nilai pascates yaitu 87,6. Sedangkan nilai rata-rata nilai prates kelas kontrol yaitu 
55,8 dan rata-rata nilai pascates 67,5; metode Visual, Auditory, Kinesthetic (VAK) 
berbantu media Flash Card efektif diterapkan dalam pembelajaran menyampaikan 
teks negosiasi berorientasi pada pengajuan dan penawaran pada kelas X SMA 
Pasundan 1 Bandung. Hal itu dibuktikan dengan nilai kenaikan Mann Whitney 
dari data Gain yaitu dengan nilai rata-rata kenaikan pada kelas eksperimen 44, 13, 
dan pada kelas kontrol yaitu 16,87. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui 
bahwa kelas yang menggunakan metode tersebut lebih besar dibandingkan dengan 
kelas kontrol. Berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semua 
hipotesis yang diajukan penulis dapat diterima. 
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